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Arabesk, müziğimizi yozlaştırıyor
Avni Anıl: Eğitim eksikliğini 
fırsat bilip yararlanıyorlar
@  «Büyük kitlelere Behçet Necati- 
gil veya Attila Ilhan mı cevap 
veriyor, yoksa arabesk ve aranj­
manlardaki sözler mi? Musikide 
de diğer sanat dallarında da 
gerçek budur.»
Yasemin YAZICI
İZMİR — Tanınmı? besteci Avni Anıl «on
günlerde giderek yaygınlaşan arabesk müziği 
ile ilgili görüşlerini yansıttı:
«— Arabesk müziğin yaygınlaşması Türk 
Sanat Müziğini etkiliyor mu? Her hangi bir et­
kileme varsa bunun hangi yönde geliştiğini bi­
ze açıklar mısınız?»
— Etkileme asla söz konusu değil, olama» 
da... Nedenine gelince; Arap Müziği dizisi, Türk 
Müziği dizisinden ibarettir, ama bozulmuş ve 
kötüleştirilmiş olarak-.. Bunu biz yıllardır ya­
zıp söylüyoruz, ne var ki, musikimizin bilir 
bilmez düşmanlarını yola getiremiyoruz. Ger­
çek bir belge sunalım bu sohbette isterseniz. 
Bakınız, Kahire’deki Arap Musikisi Konserva­
tuarının neşir vasıtası olan Al-Musıka meo- 
muasırım 1 haziran 1935 tarihli ve 4 numaralı 
nüshasında 17—18. şayialarında neler yazıyor:
«Talan tarih bize anlatıyor kİ, merhum Ab- 
duh-ul-Hamulî, Mısır’da kendi susuzluğunu gide 
recek ve rûhunu tatmin edecek bir musiki bu­
lamadığı için onu tamamen İstanbul’dan getir­
meye mecbur oldu. Makamları ve «ıusıkî par­
çalarım nakletti.. Biz kalktık o musikî parça­
larını çalarken telif ve lâhin bakımından ma­
hiyetlerini bozduk. Bu bozuşun ve çirkinleştir!- 
şin derecesini anlamak isteyen dinleyen için 
Osman Beyin Sabâ Peşrevinin Türk notaların­
daki asliyle en büyük musıklcilerlmizin çaldıkla 
n  şeklini karşılaştırmaktan daha kolay bir şey 
yoktur. Bununla kalmadık, makamları da Çİr-
AVNİ ANIL —  Arabesk türünün toplumda İlgi 
görüşünden yakınıyor-
ktnleştirdik. Bazı nağmeleri kuru ve inilti siz 
bulduk. Diğer bazılarını da geçmişteki toyluğu­
muz ve İlmî dikkatten mahrumiyetimiz sebe­
biyle sıkılmadan değiştirdik. Bazı sesleri —Dik 
tir, sesimizin tablatlne uymuyor diyerek— pest 
leştirdik. Halbuki bütün dünyada sesin tabiati 
birdir. Bizim yaptıklarımız hâlis Türk makam 
lan olmalanna rağmen bunları tıpkı Türkler 
gibi tegannl ettik. Biçâre makamlar aslında 
Türklerindlr ve hepsi Türk dizisinde toplanmış 
tır...»
Evet, bunları bir Arap musikişinası olan 
Abdülaziz Tevfık yazıyor, adı geçen mecmuada.
«— Türk Sanat Müziğinin temel ilkeleri ne­
lerdir? Bu iikeier doğrultusunda biçimlenen 
Türk Sanat Müziğinin Arabesk Müzik tarafın­
dan yıpratılması söz konusu mudur?»
— Değildir efendim!.. Türk Musikî siste­
mimizi yeni ezgilerle, neoklasik yolda devam 
ettirmemiz şarttır, bunu da besteciler yapa­
caktır, ne var ki, çok konuda olduğu gibi mu­
sikîmiz besteciliğinde de gerekli ağırlık ve cid­
diyet pek kalmamıştır. Gerçek sanatçının, ide­
al sanatçının görevi bir başka büyüktür artık, 
bu kahrı çekmek gerekir, konu aslına ve güze­
line elbet de kavuşacaktır, ne var ki bir sü­
reyi böyle geçirmek zorundayız. Kalıcı unsuru 
dikkate alarak çalışmamız gerekir, yalnız mu­
sikîmizde değil bu hafiflik, diğer sanat dalla­
rında da apaçık vardır çirkinleştiriş'...
«— Arabesk müziğin yaygınlaşması plak 
şirketlerince de hızlandırılıyor. Sizce bunun 
önlenmesi gerekmez mî?»
— Önlenmesi gerekir de bu, plakçıları ti­
caretten menederek olmaz. Bazı yasaslamalarla 
da olmaz- Kısacası ben yasakla bir şeyin dü­
zeleceği anlayışında değilim. Bizde her şey ti­
cari meta olmuş. Halk ne istiyorsa verelim git­
sin. İşte bu kadar. Oysa, özellikle sanat ko­
nusunda halkın istediğini, eğiterek vermenin 
yoları vardır, olmalıdır... Müesseselere ve ki­
şilere görevler düşmektedir, ne yazık ki tüm 
konularda kaliteyi, güzeli aramanın yerine ko­
lay para kazanmanın yollan geçerli olmakta­
dır. Plakçının ne kabahati var. Adam bir işe 
para yatırmış, bu yatırımının Karşılığını göre­
cek, basit ve bozuk yoldan kazamyormuş, ki­
me ne?.. Vergisini de veriyorsa sonuı kalmı­
yor!
İşin aslı ve güzeli halka ulaşmamışsa 
kabahat ne halkın, ne plakçının, ne de gazino­
cunun. Tek kelime ile gerçek sanatçınındır. 
Gerçek sanatçı kabahatli ama, mücadelesini 
destekleyecek hiç bir unsur da yok yanında! 
Basın mı? Görüyoruz... TRT mi? Onu da gö­
rüyor ve dinliyoruz... Piakçılık ve gazino za­
ten ortada. Yıllar yılı sürdürülen tutuculuk 
bir yerde patlamıştır, zor söndürülecektir, 
ama bu konu kendi kendine bir çizgi bula­
caktır, güzele ağır da olsa varacaktır. Sanatçı 
adı altmda tüm yurdu sözde eserlerle kap­
layan kişiler eğitim yetersizliğini fırsat bilmiş­
ler, bundan yararlanıyorlar. Tek tek uğraş­
mak mümkün değil bu kişilerle. Ben şahsen hu 
kişilerin sanat dışındaki becerilerini sanat gibi 
göstermelerini, bunu basınla olsun, diğer yayın 
organları ile olsun yaygınlaştırmalarını alkışlı­
yorum. Az iş mi yaptıkları... İşte ortadalar, bü 
yük bir kitle peşinde bu kişilerin ve büyük 
paralarla takibediyorlar yaptıklarım. Demek 
ki, musikinin aslım, güzelim kendilerine ulaş- 
tıramamışız yıllardır, bugünkü anlayışla biraz 
daha gecikecek bu iş, öyle anlaşılıyor!
«— Arabesk türü bir gerçeklik kazanmış, 
toplumda yer edinmiştir. Ancak halkın müzik 
kültüründe ne gibi zararları vardır, bize açık­
lar mısınız?»
— Toplumda yer edinen tek olay arabesk 
müzik türü mü? Diğer konularda yozlaşmış 
bir yığın olay var. Mtisbet olsun, olmasın he­
men her konuda bu başıboşluk apaçık görül­
mekte. Büyük kitlelere Behçet Necatigil veya 
Attilâ Ilhan mı cevap veriyor, yoksa arabesk 
ve aranjmanlardaki sözler mi? Musikîde de, di 
ğer sanat dallarında da gerçek budur. Kısaca, 
eğitim, yine eğitim... Halkın ihtiyaçları diğer 
konularda da istenen yere gelince musikîde de 
asıl yerini bulacak, her şey güzelleşecektir...
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